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RESUMEN 
 
 
El ser humano constantemente está adquiriendo conocimientos que con el paso del 
tiempo toman forma y dan lugar a nuevos interrogantes que lo llevarán a un futuro 
conocimiento, así pasa su vida tratando de explicar su existencia y los fenómenos que 
ocurren a su alrededor. Es así como la preocupación del hombre desde que nace hasta 
que muere es su educación y su formación integral; recibe las primeras pautas en la 
familia, las consolida en la escuela y finalmente las practica en la sociedad. 
Por lo anterior y como docentes comprometidas con una educación que despierte el 
interés, el deseo por aprender y aplicar el conocimiento a la solución de problemas del 
mundo de la vida, nace este trabajo de investigación, el cual tiene por objeto determinar 
el efecto de la implementación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en el desarrollo de aprendizajes significativos de química en 
estudiantes del grado décimo del Instituto Valle del Rio de Oro del municipio de 
Piedecuesta Santander. 
El trabajo consiste en la articulación de las clases de química con tecnología en la 
unidad didáctica “Nomenclatura química”, para lo cual se presentan guías que incluyen 
estrategias potencialmente facilitadoras del aprendizaje significativo y prácticas de 
laboratorio en cada uno de los ejes temáticos que permiten a los estudiantes relacionar 
la química con la vida cotidiana y así encontrarle gusto y sentido a lo que se aprende. 
Para ello se apoya el trabajo en el uso de herramientas atractivas para los jóvenes 
como el Facebook, la aplicación A formular, videos, diapositivas, consultas en sitios 
web con miras a reforzar los conocimientos y mejorar el nivel académico de los 
estudiantes. 
La metodología consta de dos etapas: en la primera se encuentran las fases de la 
pregunta, el marco referencial y la metodología; la segunda etapa abarca el diseño e 
implementación de la propuesta. Seguidamente se realizó el análisis de resultados de 
pruebas y cuestionarios aplicados a los estudiantes así como el análisis de la estrategia 
didáctica aplicada.  
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Finalmente las autoras concluyen que la implementación de las TIC como estrategia 
didáctica de apoyo en el aula de clase son herramientas que facilitan la creación de 
ambientes favorables para el aprendizaje, por cuanto despiertan el deseo de adquirir, 
dominar  y  aplicar el conocimiento a la solución de problemas cotidianos, lo cual 
conlleva a la significatividad del aprendizaje. 
Palabras clave: Tecnologías de la información y las comunicaciones, aprendizaje 
significativo, innovación, enseñanza de la química, estrategia didáctica y pedagógica. 
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ABSTRACT 
 
 
The human being is acquiring knowledge constantly that with the passage of time takes 
shape and gives rise to new questions that will take you to a future knowledge, it passes 
its life trying to explain its existence and the phenomena that occur to its around. It is as 
well as the concern of man since he is born until he dies is his education and his 
integral formation; he receives the first guidelines in the family, consolidates them at 
school and finally practiced them in the society. 
Therefore, and as teachers committed to an education that will awake the interest, the 
desire to learn and apply knowledge to the solution of problems of the world of life, it is 
born this research, which determine the effect of the implementation of the information 
and communications technology (ICT) in the development of meaningful learning of 
chemistry in the tenth grade students from “Instituto Valle del Río de Oro” of the 
municipality of Piedecuesta, Santander. 
That research consists of the articulation of the kinds of chemical technology in the 
teaching unit "Chemical nomenclature", which are guides that include potentially 
enabling strategies for meaningful learning and laboratory practice in each of the 
thematic axes that allow students to interact the chemistry with everyday life and thus 
find taste and sense of what is learned. This work relies on the use of attractive tools for 
young people as Facebook, the application to formulate, videos, slides, queries on web 
sites with a view to enhance the knowledge and improve the academic level of students. 
The methodology consists of two stages: the first is related with the phases of the 
question, the reference framework and methodology; the second stage includes the 
design and implementation of the proposal.  After it, was the analysis of results of tests 
and questionnaires applied to students as well as the analysis of the applied teaching 
strategy. 
Finally, the authors conclude that the implementation of ICT as a teaching strategy of 
support in the classroom are tools that facilitate the creation of favorable environments 
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for learning, because arouse the desire to acquire, master and apply the knowledge to 
the solution of everyday problems, which leads to the significance of learning. 
 
Key words:  Information and communication technology, significant learning, 
innovation, teaching of chemistry, didactic and pedagogic strategy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde el inicio de la humanidad el hombre se ha interesado por conocer y dar 
respuesta a los fenómenos que suceden a su alrededor. Sin duda, es esta curiosidad la 
que hace posible que el conocimiento humano trascienda y obtenga respuesta a 
algunos de los interrogantes que invaden su mente. La escuela juega un papel 
fundamental en fortalecer el deseo por indagar, por descubrir y por conocer, 
convirtiéndose así en el laboratorio perfecto para la formación de personas capaces de 
enfrentar los retos que exige esta sociedad inmersa en un mundo dinámico. 
 
De ahí que todo educador que se preocupe por el aprendizaje de sus educandos debe 
procurar siempre mejorar la didáctica y hacer que los conocimientos sean asimilados 
de una manera significativa. Sin embargo, los métodos de enseñanza tradicionales 
como el aprendizaje repetitivo, memorístico, mecánico y aislado de la práctica 
(Caicedo, 2008), aún prevalecen en los escenarios de la educación colombiana. Tanto 
así, que los adolescentes no muestran interés por aprender las diferentes disciplinas, 
especialmente la química, pues para ellos carece de significado. No han logrado 
conectar el saber con el mundo de la vida, lo que se ve reflejado en la apatía, la poca 
comprensión de algunas temáticas, retención a corto plazo y la deficiencia en el 
desarrollo de competencias y habilidades científicas. Tal como se ha observado a 
través de los resultados de las pruebas internas del Instituto Valle del Rio de Oro, 
externas (saber 11) y en entrevistas que se hacen a  los estudiantes y los docentes. 
 
De acuerdo con el periódico El Tiempo (2011), el 51% de los colegios oficiales y el 32% 
de las instituciones privadas obtuvieron un bajo rendimiento en las pruebas Saber 11, 
aplicadas en septiembre y abril del mismo año, para los calendarios A y B. Al comparar 
los resultados del examen en los años 2009 y 2010, aplicados por el Instituto 
Colombiano para el fomento de la Educación Superior (ICFES), se observa que se 
mantiene el mismo porcentaje en planteles educativos, oficiales y no oficiales, 
resultados que los ubica en las categorías de bajo rendimiento (muy inferior, inferior y 
bajo): 45%.   
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Lo anterior refleja un déficit en el sistema educativo colombiano,  que puede estar 
impulsado por la poca pertinencia en las estrategias de enseñanza, la irrelevancia 
asignada a temas relacionados con la investigación y por tanto, a la falta de innovación 
en las estrategias didácticas del proceso enseñanza-aprendizaje. Según Mejía (s.f.) “La 
globalización del conocimiento NOS EXIGE - y la palabra exigencia muta hacia la 
palabra EXCELENCIA - y ésta se une hipostáticamente a la palabra INNOVACIÓN. Es 
decir: HACER NUEVO TODO”. (p.8) 
 
Por todo esto, se hace necesario innovar las estrategias didácticas, como afirma Díaz 
(2010), la innovación se puede interpretar como el resultado de la incorporación de las 
novedades educativas del momento. Dentro de este marco se incluyen las nuevas 
tecnologías que están en auge y más importante aún, que son atractivas para los 
adolescentes, por cuanto despiertan su curiosidad e interés para el desarrollo de 
competencias básicas del área, propiciando espacios reflexivos en el aula y ofreciendo 
a los estudiantes mayores elementos para su formación como seres humanos 
individuales y sociales. 
 
Por consiguiente, el trabajo de investigación que se presenta a continuación articula el 
desarrollo de las clases de química con la tecnología de manera activa y práctica, 
motivando al estudiante a hacer uso de conceptos, teorías y modelos de las ciencias 
para resolver problemas del mundo real que les facilite conocer su entorno y actuar e 
integrarse a éste como ciudadano responsable de su medio natural y social. 
 
Con la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones “TIC” 
en las clases de química se pretende aumentar el interés por su aprendizaje y por tanto 
mejorar el nivel académico de los estudiantes. Todo esto sin dejar de lado que la 
comprensión de las ciencias naturales en el contexto de la vida cotidiana se adquiere a 
través de las experiencias que responden a la curiosidad de los estudiantes en la 
medida en que ellos conocen y aprenden el lenguaje y los principios de la ciencia para 
su aplicación en la solución de problemas desde la perspectiva científica lo cual 
promueve la adquisición de competencias necesarias para la vida (Buitrago, 2012). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
A través del tiempo la experiencia docente muestra cómo la enseñanza de las ciencias, 
particularmente de la química refleja las marcas de la educación tradicional, en las 
clases teóricas, monótonas y desconectadas de la realidad lo que conduce a 
aprendizajes  pasivos, memorísticos y carentes de sentido para los estudiantes. 
 
Esta mecanización del conocimiento desencadena en apatía, falta de interés, baja 
comprensión de contenidos relacionados con la química, rechazo del saber, y por 
supuesto, la deficiencia en el desarrollo de competencias y habilidades científicas, lo 
cual se refleja en los resultados de las pruebas internas y externas aplicadas a los 
estudiantes, quienes desconocen que la química brinda la inmensa posibilidad de 
interactuar con ella relacionándola y aplicándola en su vida diaria. 
 
Por lo anterior surge la pregunta de investigación: 
 
¿Cuál es el efecto de la implementación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en el desarrollo de aprendizajes significativos de química en 
estudiantes del grado décimo del Instituto Valle del Río de Oro del municipio de 
Piedecuesta Santander? 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 General: Determinar el efecto de la implementación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de aprendizajes 
significativos de química en estudiantes del grado décimo del Instituto Valle del Río de 
Oro del municipio de Piedecuesta Santander. 
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1.2.2 Específicos 
 
 Implementar herramientas TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de la 
química.  
 
 Propiciar un ambiente didáctico de aprendizaje que permita relacionar la química 
con la vida diaria. 
 
 Comparar las tendencias del desempeño académico de los estudiantes a lo largo 
del año lectivo 2013. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La observación directa y la experiencia docente evidencian la aplicación de 
metodologías tradicionales que llevan a la recepción de conocimientos de forma 
repetitiva, mecánica y por tanto, carente de significado lo que genera  falta de interés 
por el aprendizaje de la química, poca comprensión de sus contenidos, rechazo del 
saber, y por supuesto, la deficiencia en el desarrollo de competencias y habilidades 
científicas que conlleva a un bajo nivel académico.  
 
Es responsabilidad de los profesionales de la educación tomar medidas anticipadas 
para reducir este fenómeno y hacer que los conocimientos que se imparten sean  
agradables, significativos y llevados a la práctica para la solución de problemas del 
mundo de la vida. 
 
El mundo actual se caracteriza por los adelantos científicos y tecnológicos; nuestra 
cultura está marcada por el desarrollo en estos campos, de ahí la necesidad de 
propiciar los espacios para una formación científica básica desde el liderazgo de la 
química que se propone responder cada vez mejor a las exigencias del medio y 
preparar a los educandos para una mejor comprensión de su entorno con herramientas 
desde el ser, el saber y el saber hacer, que les permita no solo entender los cambios y 
necesidades de su medio sino contribuir a su transformación desde una actitud crítica, 
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ética y creativa; es así como nace este proyecto de investigación con el fin de 
transformar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la química mediante la 
implementación de tecnologías atractivas para los estudiantes y así corregir los 
rezagos de la didáctica tradicional desde acciones concretas que en el aula de clase 
generen aprendizajes significativos que promuevan la práctica, el análisis, la discusión 
y solución de problemas, pues el conocimiento debe ser parte del pensar, sentir y 
actuar del ser humano. 
 
1.4 DELIMITACIÓN 
 
1.4.1 Delimitación Espacial: El estudio se realizó en una Institución Educativa ubicada 
en el sector rural del municipio de Piedecuesta, departamento de Santander - 
Colombia, la cual cuenta con dos sedes, una sede principal “A” con 180 estudiantes, 
que ofrece atención desde Preescolar hasta undécimo grado y otra sede “B”, que 
atiende 40 estudiantes, distribuidos en los niveles de preescolar y primaria. 
 
1.4.2 Delimitación Temporal: Esta investigación se inició desde Febrero de 2013 hasta 
abril de 2014 con los 11 estudiantes del grado décimo (año lectivo 2013) del Instituto 
Valle del Río de Oro. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
Campanario y Moya (1999) en su artículo “¿Cómo enseñar ciencias? - Principales 
tendencias y propuestas”, hacen un recorrido por la enseñanza tradicional de las 
ciencias y detectan la necesidad de nuevos enfoques. Por lo que se proponen revisar y 
analizar críticamente las principales tendencias actuales para intentar vencer con 
mayor o menor éxito los muy diversos elementos que configuran las dificultades del 
proceso de aprendizaje de las ciencias y disponer los criterios para elegir los aspectos 
positivos entre las que se consideren más prometedoras.   
 
Los autores concluyen que existe un abanico de posibilidades para el profesor de 
ciencias en cuanto a estrategias de enseñanza se refiere, pues los enfoques si bien 
presentan diferencias notables, también confluyen en aspectos comunes que vale la 
pena resaltar. Insisten en la necesidad que los alumnos desempeñen un papel más 
activo en las clases, desde realizar experiencias hasta resolver problemas, 
asumiéndose como una elaboración o aplicación de los conocimientos que constituya 
una alternativa a la simple memorización de los mismos. 
 
En Colombia las investigaciones han venido avanzando, y cada vez más se le da 
mayor relevancia al tema de la implementación de las TIC en el aula de clase. Es así 
como el MEN en aras de fortalecer el desempeño de los docentes del país en el uso de 
las nuevas tecnologías, durante el año 2012 capacitó y certificó gran parte de la 
población docente colombiana en competencias digitales para utilizarlas de forma 
productiva, generar oportunidades valiosas a través de las mismas y lograr un avance 
significativo en pro de la transformación en educación. Asimismo algunos docentes 
conscientes de su papel motivador en el aprendizaje de los educandos se han dado a 
la tarea de realizar investigaciones sobre la incorporación de las TIC al aula de clase.  
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Es por ello que Caicedo y Villarreal (2008) en el artículo “Uso de las TIC en el 
aprendizaje significativo principio de Le Chatelier en el equilibrio químico ácido base”, 
realizan un análisis sobre la incidencia de las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje 
significativo realizando un paralelo entre dos modelos de abordar el tema: el primero 
por procesos tradicionales y el segundo implementando una unidad didáctica 
interactiva. Este análisis nos permite discernir entre los dos modelos las ventajas que 
ofrece la aplicación de las TIC en los ambientes escolares actuales en cuanto se 
constituye en una herramienta fundamental de trabajo porque permite que los 
estudiantes progresen a su propio ritmo; favorece la reflexión y la participación activa 
del estudiante y contribuye a la modernización de las prácticas docentes.  
 
En la búsqueda de estrategias innovadoras que den mayor protagonismo al estudiante 
y despierten su interés; Gómez (2006) reporta la experiencia de aula “Incorporación de 
las TICs a la química”, tendiente a evaluar los efectos de la incorporación armónica de 
tres estrategias: la resolución de problemas, el trabajo en ambiente de laboratorio, y la 
incorporación de tecnologías de la información y la comunicación al aula de química.  
 
Luego, al aplicar en varios grupos de química inorgánica y química orgánica las tres 
estrategias se ha observado un mejor desempeño de los estudiantes frente al curso, 
mejor dominio del lenguaje y de la notación científica, apropiación de destrezas para el 
diseño y presentación de informes con protocolos estandarizados que facilitan la 
evaluación del profesor; a medida que avanzan en el dominio de las herramientas 
tecnológicas, involuntariamente empiezan a dedicar mayor tiempo al estudio y trabajo 
autónomo; el trabajo sobre herramientas computacionales propician la indagación y la 
experimentación. Se evidencia un mejor aprendizaje de temas tales como la 
nomenclatura, las estructuras y las propiedades químicas, que normalmente son de 
difícil asimilación. 
 
En este orden de ideas, Causado (2012) reafirma en su trabajo de investigación 
“Diseño e implementación de una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje 
de la Tabla Periódica y sus propiedades en el grado octavo utilizando las nuevas 
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tecnologías TICs” la importancia de innovar las prácticas pedagógicas para lograr 
contrastar por medio de la experimentación los conocimientos adquiridos, más aún 
cuando se trabaja con la informática, medio en el que los estudiantes se sienten 
realmente seguros. 
Pues bien, la comprensión de las ciencias naturales en el contexto del mundo de la 
vida se adquiere a través de las experiencias que responden a la curiosidad de los 
estudiantes, a la vez que conocen y aprenden el lenguaje y los principios de la ciencia. 
Es así como los docentes día a día deben “transmitir motivos a los alumnos para 
esforzarse” (Escaño & Gil, 2004, p.1), mediante la selección de los ejes temáticos 
apropiados y propiciar el mejoramiento del proceso de aprendizaje de la química, 
dejando de lado los rezagos de la educación tradicional: aprendizaje repetitivo, 
memorístico, mecánico y aislado de la práctica e implementando nuevas estrategias 
didácticas que abarcan entre otras la aplicación de las TIC en las instituciones 
educativas con el fin de favorecer el aprendizaje significativo en los estudiantes. 
 
Por lo expuesto anteriormente, Cataldi (2011) en la investigación “Enseñando Química 
con TICs: Propuesta de Evaluación Laboratorios Virtuales de Química (LVQs)” afirman 
que con el uso de las computadoras han surgido nuevas formas de enseñanza de la 
química que posibilitan el acercamiento de los alumnos para quienes les resulta una 
asignatura muy poco interesante.  
 
En este contexto se presenta el relevamiento de los laboratorios virtuales químicos 
(LVQ) más apropiados en la enseñanza de la química. Se analizan las ventajas de su 
aplicación en el ámbito de la química básica y se delinean las pautas para su 
evaluación y selección de acuerdo a los indicadores propuestos, articulados con el 
marco teórico y de acuerdo con las dimensiones de análisis. Se propone una 
evaluación centrada en tres ejes: a) dimensiones tecnológicas y técnicas, b) 
dimensiones pedagógicas y c) otras dimensiones como costo y comercialización. Se 
realizan pruebas de ajuste y aplicación del instrumento y se propone continuar con el 
objetivo de analizar las estrategias didácticas docentes y la percepción en el uso de las 
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TICs; además, delinear acciones formativas en Didáctica de la química con el uso de 
las mismas. 
 
Como se observa la implementación de los LVQ y otras estrategias que involucran las 
TIC son la evidencia palpable de su efectividad en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la química, pues aseveran la importancia de poner los adelantos 
tecnológicos al servicio de la comunidad educativa, trascendiendo a campos antes 
inimaginables como “simular un laboratorio de ensayos químicos desde un entorno 
virtual de aprendizaje” (Cataldi, Chiarenza,  Dominighini, Donnamaría, & Lage, 2010), 
permitiendo obtener los mismos resultados que en el laboratorio real sin ningún riesgo, 
en menor tiempo y una vez aprendida la técnica, se puede repetir individualmente el 
experimento y sus variantes tantas veces como se requiera.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y CIENCIAS 
 
De acuerdo con Flórez (1994), la pedagogía es un eje de transformación social, que 
reviste al estudiantado no solamente de conceptos y normas, sino también con una 
modelación de ciudadanía en la que intervienen procesos de formación ética, política, 
moral, cultural, espiritual y tecnológica, cuya visión es adaptarse al medio actual, y por 
lo tanto suplir las necesidades que este nuevo contexto demanda. Por tal razón, la 
misión es educar para la vida, favoreciendo la interacción de los estudiantes para 
generar espacios de participación en las aulas que conlleven a la formación de 
ciudadanos libres e independientes, capaces de transformar el mundo y enfrentarse a 
él de manera responsable.  
 
Por consiguiente el verdadero aprendizaje humano es aquel que contribuye al 
desarrollo de la persona, puesto que es una construcción individual que logra modificar 
su estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de complejidad y de 
integración a partir de su experiencia previa, de las interacciones con los contenidos, 
con otros estudiantes, con los maestros y con el medio que los rodea (Flórez, 1994); de 
ahí la importancia de hacer partícipes a los estudiantes de la construcción de su propio 
conocimiento.  
 
En este sentido, Ausubel (1963, 1968) define el aprendizaje significativo como lo 
opuesto al repetitivo, mecánico y memorístico, es decir: 
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La significatividad del aprendizaje se refiere a la posibilidad de establecer 
vínculos sustantivos y no arbitrarios entre lo que hay que aprender - el 
nuevo contenido - y lo que ya se sabe, lo que se encuentra en la 
estructura cognitiva de la persona que aprende y sus conocimientos 
previos (Citado por Coll & Solé, 2001, p. 17).  
 
Por tanto, aprender significativamente es dar sentido a lo que se aprende a partir de los 
conceptos previos, lo que conlleva a la integración efectiva de aprendizajes en la 
estructura cognitiva de la persona que aprende. De esta manera se puede garantizar 
su memorización comprensiva y su funcionalidad, teniendo en cuenta que un 
aprendizaje es funcional cuando es posible utilizarlo en una situación concreta para 
resolver un problema determinado. 
 
De acuerdo con Ausubel (1976), citado por Díaz (2002), en el aula de clases pueden 
ocurrir varios tipos de aprendizaje. En primer lugar se diferencian dos posibles 
dimensiones: 
 
 La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento.  
 La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado en 
la estructura cognitiva del aprendiz. 
 
Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de aprendizaje 
posibles: por recepción y por descubrimiento; y en la segunda dimensión encontramos 
dos modalidades: por repetición y significativo. La interacción de estas dos 
dimensiones se traducen en las denominadas situaciones del aprendizaje escolar: 
aprendizaje por recepción repetitiva, por descubrimiento repetitivo, por recepción 
significativa, o por descubrimiento significativo. 
 
El aprendizaje mecánico se caracteriza por el uso de la repetición, y lo convierte en un 
aprendizaje memorístico que no encuentra una información notable en la estructura 
cognitiva del estudiante. El aprendizaje por descubrimiento se presenta cuando el 
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nuevo conocimiento es descubierto por el estudiante, puede ser significativo o no 
dependiendo si éste se relaciona con lo existente en la estructura cognitiva del 
estudiante. El aprendizaje por recepción se alcanza cuando el conocimiento se muestra 
terminado y puede ser mecánico o significativo (Causado, 2012). 
 
3.1.1 Ventajas del Aprendizaje Significativo 
 
 Produce una retención más duradera de la información. 
 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 
adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 
facilita la retención del nuevo contenido. 
 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria 
a largo plazo. 
 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 
parte del alumno. 
 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos 
del estudiante. 
 
El aprendizaje significativo es muy importante en el proceso educativo por ser el 
mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la vasta cantidad de 
ideas e información representadas por cualquier campo del conocimiento. Para 
Ausubel (1963), citado por  Mieles y Ramírez (2010) “el aprendizaje de la ciencia 
consiste en transformar el significado lógico en significado psicológico, es decir en 
lograr que los estudiantes se apropien de los significados científicos” (p.20). Para ello 
es necesario promover una aproximación paulatina de las ideas de los estudiantes a 
los conceptos científicos.  
 
Veglia (2007), en su libro Didáctica de las Ciencias Naturales, afirma que “la ciencia es 
una manera de mirar el mundo y de reflexionar sobre él”;(p.19) por ello, las ciencias 
que se enseñan deberían servirles a los estudiantes para que aprendieran a disfrutar 
mirando el mundo que los rodea desde este ámbito cultural. La otra tarea consiste en la 
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alfabetización científica para propiciar situaciones de enseñanza que recuperen los 
saberes previos de los estudiantes, puedan reflexionar sobre ellas y formular nuevas 
preguntas para luego dar explicaciones basados en modelos de las ciencias naturales. 
La enseñanza de las ciencias fomenta un rol activo de los estudiantes y por tanto  
contribuye en la formación de personas críticas, reflexivas y responsables, capaces de 
entender, explicar y cuestionar el mundo que los rodea y les brinda herramientas para 
resolver responsablemente las situaciones que se les puedan presentar; lo cual 
conlleva a mejorar su calidad de vida, a través de pautas para actuar 
responsablemente en relación con la toma de decisiones, el cuidado de la salud, la 
prevención de enfermedades, el cuidado del ambiente y una actitud crítica con relación 
a la selección y uso de los materiales y de los recursos. 
 
3.2 LA DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA 
 
Los Estándares Básicos de Competencias establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional (Serie guías No.7) son la guía referencial para la enseñanza de la química, los 
cuales proyectan hacer de los estudiantes personas creativas, capaces de razonar, 
debatir, innovar e investigar.  El propósito es permitirles crecer como personas activas 
en su proceso de aprendizaje, que aprendan lo que es pertinente para su vida, que 
puedan aplicar los conocimientos a la solución de problemas cotidianos y que sean 
competentes, es decir, un saber hacer en contexto. 
 
3.2.1 Estándares Curriculares: Son criterios claros y públicos que permiten conocer lo 
que deben aprender los estudiantes y establecen el punto de referencia de lo que están 
en capacidad de saber y saber hacer, en cada una de las áreas y niveles, en nuestro 
caso, en Ciencias Naturales. Estos generan elementos que estructuran el currículo 
orientando la organización de los ejes de los estándares con un enfoque de 
competencias y hacia el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes.  
Pretenden que todas las instituciones escolares del país, ofrezcan la misma calidad de 
educación a los estudiantes de Colombia.  
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En la práctica pedagógica de las ciencias naturales específicamente en la enseñanza 
de la química, la capacidad de saber corresponde a la apropiación de los conceptos 
básicos, valores y actitudes, habilidades de pensamiento para alcanzar un avance 
gradual de pensamiento y acción; el saber hacer se evidencia en la explicación de 
cómo funciona el mundo, cómo funcionan los seres vivos, cómo se debe cuidar y 
proteger el ambiente. A su vez a través de la comprensión de los procesos físicos, 
químicos y biológicos el estudiante desarrolla capacidades para actuar con ellas en la 
vida real y así poder convivir con el medio y en sociedad, adicionalmente avanzar en su 
proceso de formación y hacer aportes a la construcción y mejoramiento de su entorno 
al igual que los científicos.  
 
3.2.2 Competencias Básicas en Química: La enseñanza de las ciencias gira en torno a 
tres ejes: entorno vivo, entorno físico, ciencia, tecnología y sociedad, los cuales a su 
vez tienen como elementos fundamentales la capacidad de indagar, de formular 
preguntas de definir problemas, estructurar hipótesis, realizar inferencias y deducciones 
que les permita a los estudiantes asumir posiciones críticas, reflexivas, aplicables en la 
vida cotidiana a la solución de problemas. 
 
3.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES “TIC“ 
 
Desde el Ministerio de Educación Nacional de Colombia se está implementando la 
capacitación de docentes en las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para que a su vez apliquen y replieguen estos aprendizajes a sus estudiantes logrando 
trabajar en pro de las comunidades menos beneficiadas en cuanto a tecnología y 
comunicación se refiere y así ampliar las posibilidades del desarrollo social. 
3.3.1 TIC y su Relevancia en Educación: Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) son una herramienta fundamental en la actualidad para acompañar 
y mejorar los procesos educativos pues se ha propagado en la sociedad la cultura 
tecnológica que facilita la enseñanza aprendizaje de los estudiantes por cuanto permite 
la interacción y el acceso a información  de una manera rápida y eficaz. 
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Los Estándares de competencias en TIC para docentes enfatizan en que las nuevas 
tecnologías (TIC) exigen la capacitación docente para su desempeño óptimo e 
innovador en la labor educativa para lograr la integración de las TIC en el aula, 
aplicando nuevas pedagogías que promuevan clases dinámicas en el plano social, la 
interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. Es así que el 
objetivo del enfoque de las TIC consiste en preparar personas, capaces de comprender 
las nuevas tecnologías (TIC) para que puedan apoyar el desarrollo social y mejorar la 
productividad económica (UNESCO, 2008).   
 
Es por tanto labor de los docentes implementar y ejecutar los cambios 
correspondientes en el plan de estudios, que comprendan el mejoramiento de las 
competencias básicas en materia de alfabetización, gracias a la tecnología digital y a la 
inclusión de herramientas pertinentes de productividad y recursos de las TIC, que 
contribuyan al desarrollo de habilidades para la vida en los estudiantes. Según Grisolía 
(2009): 
 
Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el 
docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 
educativo que dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una 
amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, 
etc., que van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de 
Internet (Citado en Causado, 2012, p. 23). 
A lo largo del tiempo, para la enseñanza de la química se han utilizado diferentes 
recursos, buscando la apropiación del conocimiento por parte del estudiante, desde las 
clases magistrales hasta el uso de la Internet. 
Jimenez y Llitjós (2006) realizan una revisión histórica de los recursos didácticos, 
audiovisuales e informáticos utilizados en la enseñanza de la química: 
 Hasta el 1929: La radio y los proyectores 
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 1930-1939: Diapositivas 
 1940-1949: Llegan las películas 
 1950-1959: La televisión 
 1960-1969: Las aulas "modernas" de química 
 1970-1979: Llegan los microcomputadores 
 1980-1989: Los ordenadores personales 
 De 1990 a la actualidad: Multimedia e Internet 
La química está implicada en la vida cotidiana, por tanto su aprendizaje debe ser activo 
de ahí que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son una 
herramienta fundamental con que cuentan actualmente docentes y estudiantes para 
promover su aprendizaje de una manera significativa. 
3.3.2 Herramientas TIC: Actualmente en la enseñanza de la química existen varias 
herramientas que se pueden utilizar para diseñar actividades interesantes que 
conlleven a que los estudiantes alcancen un aprendizaje significativo. Algunas de las 
más utilizadas son: 
 Aulas de Informática: Son espacios que pueden usar los docentes de todas las 
áreas para diseñar materiales para los estudiantes acorde con sus necesidades, 
con el fin de despertar y mantener el interés por el conocimiento. 
 
 Diapositivas: Anteriormente se consideraban como fotografías creadas en un 
soporte transparente por medios fotoquímicos que se proyectaban a través de un 
aparato; en la actualidad, se pueden diseñar desde el computador mediante el uso 
de variados programas. 
 
 Sistema Multimedia: Es una herramienta que permite elaborar presentaciones con 
texto, sonido, video, imágenes, etc., que contribuyen al desarrollo del pensamiento, 
el aprendizaje y la comunicación asertiva. De acuerdo con Jimenez y Llitjós (2006) 
las aplicaciones multimedia en soporte físico (off-line) son los CD-ROM y DVD y son 
importantes en química porque por primera vez permiten la simulación de 
actividades de laboratorio en ordenadores, permiten proyectar en el aula imágenes 
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y vídeos; al igual que el soporte en línea (on-line), que presta estos servicios a 
través de la Internet. Con el uso de la informática es posible visualizar y/o modelar 
estructuras moleculares, reacciones químicas y otros procesos. 
 
 Videos: A través de los cuales el docente puede apoyar su trabajo para mostrar de 
una forma más cercana aquellos conceptos de la química que resultan tan 
abstractos y por tanto aislados para los estudiantes. 
 Internet: Se refiere a la fusión de la tecnología audiovisual con la tecnología 
informática y con la tecnología telemática. Inicialmente se usó como fuente de 
información, luego se crea hipermedia (tecnología multimedia + hipertexto), donde 
los estudiantes pueden elegir los enlaces que les interesen, lo que favorece la 
individualización del proceso de aprendizaje. Las conexiones de banda ancha 
permiten distribuir video a tiempo real con mayor calidad, por lo cual el potencial 
educativo que ofrecen las TIC aumenta y ya no es difícil encontrar referencias al 
uso de Internet o de otras TICs en la enseñanza de la química, más aún cuando 
permite a docentes y estudiantes poder colaborar o cooperar superando las 
barreras espaciales y temporales (Jimenez & Llitjós, 2006).    
 
Una aplicación que posibilita a los usuarios la interoperabilidad, el compartir 
información, la interacción y la colaboración entre sí permitiendo la creación de 
contenidos en una comunidad virtual es la web 2.0, por ejemplo: las comunidades 
web, los servicios web, las aplicaciones web, las redes sociales, los servicios de 
alojamiento de videos, las wikis, blogs, mashups y folcsonomías. 
  
Esta herramienta permite a los jóvenes adquirir competencias tecnológicas, ya que 
fusiona habilidades prácticas, conocimientos, valores éticos y emociones, entre 
otros, que logran que el estudiante se convierta en participante activo de su propio 
aprendizaje. 
 
 Laboratorios virtuales: “Son herramientas informáticas que aportan las TICs y 
simulan un laboratorio de ensayos químicos desde un entorno virtual de 
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aprendizaje” (Cataldi et al., 2010), permitiendo obtener los mismos resultados que 
en el laboratorio real sin ningún riesgo y en menos tiempo. 
 
La implementación de las herramientas tecnológicas se convierte actualmente en una 
alternativa en el proceso enseñanza - aprendizaje, pues es innegable el interés y las 
habilidades que los jóvenes muestran hacia ellas; razón que beneficia el proceso 
educativo, si se tiene en cuenta que la motivación del docente por enseñar y del 
estudiante por aprender, es el factor que inicia y mantiene toda conducta. Cuando esta 
correlación se presenta, el estudiante adquiere un aprendizaje significativo en el que se 
relaciona la nueva información con algún elemento ya existente en la estructura 
cognitiva del sujeto y relevante para el material que se intenta aprender (Alonso, 2010). 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se siguió el enfoque mixto. Según 
Hernández (2006) este enfoque va más allá de la recolección de datos del mismo 
fenómeno mediante diferentes mecanismos para lograr una perspectiva más precisa, 
riqueza interpretativa y sentido de entendimiento. Así la obtención de datos tanto 
cualitativos como cuantitativos permiten una mejor evaluación, en el caso de la 
presente investigación, del efecto de la implementación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) sobre el desarrollo de aprendizajes 
significativos de la química.   
 
Adicionalmente es un estudio descriptivo, que incluye la revisión de la literatura para 
encontrar antecedentes del tema donde se evidencia que las tecnologías de la 
información y las comunicaciones influyen positivamente en los procesos de enseñanza 
–  aprendizaje.  
 
4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Esta investigación se realizó con estudiantes del grado décimo del Instituto Valle del 
Rio de Oro ubicado en la vereda La Unión Pajonal del municipio de Piedecuesta 
Santander, durante el año 2013.  
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El Instituto Valle del Rio de Oro es la única institución presente en la vereda, que 
acredita los niveles de Pre-escolar, Básica y Media Vocacional; allí existen procesos de 
interacción continua y permanente que responden a las necesidades y expectativas de 
la comunidad a nivel interno y externo. Además de dar cumplimiento a los 
requerimientos de ley, se busca satisfacer las necesidades de la comunidad y 
encontrar reconocimiento y valoración a nivel local, municipal y nacional a través de la 
participación en distintos procesos y eventos, contexto dentro del cual es posible ubicar 
esta investigación. 
 
El grupo está conformado por 8 mujeres y 3 hombres, para un total de 11 estudiantes, 
cuyas edades oscilan entre 14 y 18 años; según los datos personales que reposan en 
los archivos de la institución, las familias de la población estudiada pertenecen a los 
estratos 1 y 2.  
 
La población de estudio fue seleccionada bajo los siguientes parámetros: 
 
 La disponibilidad de acceso directa a la población, desde la perspectiva de docente 
de química.  
 Las dificultades que presentan algunos estudiantes en la asignatura. 
 Durante el estudio, la población cursó la asignatura de química en grado décimo, 
facilitando el seguimiento desde septiembre de 2013 hasta los primeros meses del 
año 2014. Dicho escenario no sería posible para los estudiantes del grado Once. 
 
Como se observa, el tipo de muestra es no probabilística, porque ésta no depende de 
la probabilidad sino de factores establecidos por las investigadoras para seleccionar el 
grupo de estudiantes a participar en la investigación (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2006).   
 
4.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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4.3.1 Revisión Documental: Según Arias (2006), es aquella que se basa en la 
obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de 
documentos. Permite conocer los antecedentes de un hecho para determinar cómo ha 
evolucionado a través del tiempo. 
 
Es así como se procedió a hacer la revisión del desempeño histórico de los estudiantes 
de décimo grado desde al año 2008 hasta el año 2012, a través de los informes 
académicos por periodo y finales que reposan en la secretaría del Instituto Valle del Río 
de Oro (Anexo A). 
 
Tabla 1. Registro de resultados académicos 
No. DOCUMENTO S A B I 
1 
Consolidados finales de informes académicos 
2008 1 2 5 1 
2009 2 0 11 0 
2010 0 2 12 0 
2011 0 3 9 0 
2012 0 4 8 3 
1 
Consolidados por periodo de informes académicos 2013 
I Periodo 0 2 8 1 
II Periodo 1 1 7 2 
III Periodo 1 1 5 4 
 
JUICIO VALORATIVO:  
S: Superior A: Alto B: Básico I: Bajo 
 
Nota: Se toma en cuenta la escala de valoración nacional establecida por el Ministerio 
de Educación Nacional en el Artículo 5 del Decreto 1290 de 2009. 
 
4.3.2 Aplicación de pruebas 
 
Este instrumento consiste en la aplicación de dos pruebas:  
a) Pre-test: con 10 ítems en donde los estudiantes de décimo grado debían 
seleccionar la respuesta correcta luego de hacer el análisis correspondiente (Anexo 
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B). El test abarcó los contenidos trabajados en el primero y segundo periodos 
académicos del año 2013, con el fin de determinar el grado de afianzamiento y 
significatividad de los contenidos desarrollados, mediante la comparación de estos 
resultados con el promedio obtenido en dichos periodos. 
 
b) Pos-test: Luego de la implementación de las TIC se aplicó un post - test (Anexo C) 
con la temática trabajada durante el cuarto periodo académico (Nomenclatura 
química). La prueba se dividió en dos partes: la primera con 15 Ítems de selección 
múltiple con única respuesta, donde debían analizar las situaciones presentadas 
para encontrar la respuesta correcta y en la segunda parte completar una tabla 
donde aplicaban los conocimientos adquiridos. 
 
4.3.3 Cuestionarios: “Es uno de los instrumentos más utilizados en la recolección de 
datos, abarca un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” 
(Hernández et al., 2006, p. 310). En la presente investigación se aplicaron dos 
cuestionarios: antes y después de la implementación de las herramientas TIC. 
 
 El primer cuestionario se denominó “Tendencias del uso de las TIC”, el cual permitió 
direccionar la investigación; en él se desarrollan tres secciones temáticas (Anexo 
D): 
 
La primera referente a la Apreciación hacia la química, está conformada por 13 
preguntas cerradas que se responden marcando con una “X” en la casilla 
correspondiente de acuerdo a las opciones: 1. Siempre, 2. Casi siempre, 3. A veces, 4. 
Nunca y 5. Casi nunca. Las preguntas de esta sección se diseñaron con el objetivo de 
conocer la apreciación e interés que los estudiantes del grado décimo del Instituto Valle 
de Río de Oro tienen hacia la química.  
 
Tabla 2. Cuestionario tendencias del uso de las TIC. Sección I. Apreciación hacia la 
química antes del uso de las TIC. 
No. PREGUNTA 1 2 3 4 5 
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La segunda sección tiene como objetivo obtener una propuesta de los estudiantes 
acerca de la metodología que desean que se implemente en las clases de química, con 
miras a mejorar el proceso. Se aplicaron tres preguntas abiertas en las cuales  
pudieron plasmar su opinión sobre las prácticas y herramientas que les agradan y les 
son fáciles de utilizar para así lograr un aprendizaje significativo de la química. 
 
Tabla 3. Cuestionario Tendencias del uso de las TIC. Sección II. Expectativas de los 
estudiantes con respecto a la clase de química 
¿Cómo te gustaría que fueran las clases de química? 
¿Sabes qué son las TIC? 
¿Has tenido la oportunidad de trabajar en clases con el apoyo del uso de las TIC? / ¿Cuáles? 
 
Por último y antes de utilizar las herramientas TIC, con el objetivo de establecer la 
viabilidad de implementación de la propuesta, se preguntó a los estudiantes sobre el 
uso de la tecnología y la frecuencia con que utilizan la Internet para interactuar con 
otras personas, realizar sus actividades escolares y académicas.  
 
1 Me gusta la clase de química      
2 La metodología empleada en las clases de química es adecuada      
3 Me gustaría tener clases de química con mayor frecuencia.      
4 La química sirve para conocer muchos aspectos de nuestra vida cotidiana.      
5 Resuelvo con facilidad los problemas de química.       
6 Las clases de química me resultan interesantes.      
7 
El conocimiento de química me sirve para algo más que para pasar el curso de 
química. 
     
8 El desarrollo de la química ha mejorado nuestra calidad de vida.       
9 La química permite resolver muchos problemas ambientales       
10 Algunas alternativas de mi futuro dependerán de mi conocimiento en química      
11 
Mi nivel de conocimientos me permite comprender y aprender  adecuadamente 
la química 
     
12 Aprender química requiere poco esfuerzo.       
13 El lenguaje de la química y sus símbolos son fáciles de entender.       
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Tabla 4. Cuestionario tendencias del uso de las TIC. Sección III. Viabilidad para la 
implementación de las TIC 
N° ENUNCIADO SI NO 
1 Tienes computadora en casa   
2 Tienes conexión a Internet en casa   
3 Ingresas a internet más de dos veces por semana    
4 Tienes una dirección de correo electrónico (individual)   
5 Usas las TIC para hacer trabajos escolares en casa (escribir, calcular...)   
6 Usas las TIC como fuente de información (CD-ROM, webs...)   
7 Usas las TIC como canal de comunicación (e-mail, chat, redes sociales...)   
8 Usas las TIC como medio didáctico (programas tutoriales, autoexamen...)   
10 Te gustaría utilizar las TIC en las clases   
11 Crees que con las TIC se trabaja mejor, más rápido y se mejora el aprendizaje   
12 Crees que los recursos tecnológicos  del Instituto son suficientes   
 
 Después de haber utilizado las herramientas TIC, se aplicó un segundo 
cuestionario “Eficiencia de las herramientas TIC”, con el objetivo de evaluar la 
implementación de dichos recursos en el desarrollo de aprendizajes 
significativos con estudiantes de grado décimo en química (Anexo E). Se divide 
en tres grandes secciones temáticas así: 
 
En la primera parte se encuentran tres componentes, cada uno con un conjunto de 
preguntas cerradas, orientadas a evaluar la metodología aplicada, su importancia y el 
desempeño de los estudiantes en las clases de química.  
 
Tabla 5. Cuestionario eficiencia de las herramientas TIC. Sección I. Apreciación hacia 
la química después del uso de las TIC 
No. PREGUNTA 1 2 3 4 5 
1 Importancia de la química 
 Las clases de química me resultaron interesantes      
Me gustaría tener clases de química con mayor frecuencia.      
Es posible relacionar la química con aspectos de nuestra vida cotidiana.      
El desarrollo de la química ha mejorado nuestra calidad de vida.      
El lenguaje de la química y sus símbolos son fáciles de entender.       
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2 La metodología y los recursos didácticos empleados me ayudaron a entender los temas 
desarrollados en química 
 Trabajos y tareas      
Prácticas de laboratorio        
Discusiones en clase, propiciación de la participación de los estudiantes      
Material audiovisual (videos, presentaciones, etc.)      
Software educativo “A formular”      
Grupo en el Facebook “Química Interactiva en el IVRO”      
Consultas en internet      
Webgrafía disponible para lograr los objetivos de la unidad      
3 Tu desempeño como estudiante 
 En cuanto a la motivación ¿las actividades fueron interesantes?      
¿Asistí a clases puntualmente siempre?      
¿Cumplí con todas las tareas y trabajos necesarios durante la unidad de 
aprendizaje? 
     
¿Dediqué tiempo extra clase a repasar y estudiar los temas de la unidad de 
aprendizaje? 
     
¿Hice uso de las tecnologías de la información disponibles, como es equipo de 
cómputo, Internet, software educativo, grupo en facebook, etc? 
     
¿El uso de tiempo efectivo de clase, fue adecuado?      
 
La segunda sección busca calificar de 1 a 5 las herramientas utilizadas en la clase de 
química. 
 
Tabla 6. Cuestionario eficiencia de las herramientas TIC. Sección II. Valoración de las 
herramientas TIC 
HERRAMIENTA 1 2 3 4 5 
Software educativo      
Grupo en el Facebook      
Material audiovisual      
Prácticas de laboratorio      
Consultas en internet        
 
Escala: 1. Siempre 2. Casi siempre 3. A veces 4. Casi nunca 5. Nunca 
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En la tercera sección se presenta una pregunta abierta, donde cada estudiante expresa 
su apreciación personal respecto a la importancia del uso de las TIC para la asimilación 
de conocimientos en química. 
 
 
 
 
4.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo con Giroux y Tremblay (2004), esta investigación se desarrolla en dos 
grandes etapas, que abarcan desde la formulación de la pregunta hasta encontrar una 
respuesta: 
PRIMERA ETAPA 
 
 Fase 1. LA PREGUNTA, donde emergió el problema de investigación, se formuló el 
planteamiento, la justificación y posteriormente se plantearon los objetivos de esta 
investigación. Una vez enmarcado el problema, se procedió a delimitar el lugar 
donde se desarrolló la investigación.  
 
 Fase 2. MARCO REFERENCIAL, en esta fase se analizó el estado de avance en la 
investigación de este problema, reuniendo información, teoría e investigaciones 
previas. A continuación se realizó la sistematización de los referentes teóricos con 
el fin de sustentar el proyecto de investigación; además de esto se consultaron 
revistas científicas sobre la temática y tesis doctorales recientes. 
 
 Fase 3. METODOLOGÍA, inició con la selección de la muestra, los instrumentos de 
investigación y el marco contextual donde se aplicaron y se desarrollaron dichas 
herramientas.  
 
SEGUNDA ETAPA 
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Fase 1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN, en esta parte las investigadoras con el fin de 
despertar el interés por la química y por tanto lograr un aprendizaje significativo  
implementaron las siguientes herramientas: 
 
 Guía de trabajo: Herramienta diseñada para el desarrollo de la unidad didáctica 
“Nomenclatura química”, se dividió en los siguientes ejes temáticos: introducción a 
la nomenclatura, óxidos, bases o hidróxidos, ácidos y sales. En ella se plantearon 
actividades secuenciales cuidadosamente diseñadas con estrategias 
potencialmente facilitadoras del aprendizaje significativo a través de saberes 
previos, contextualización, uso de las TIC, trabajo individual, trabajo grupal, 
autoevaluación, elaboración de mapas conceptuales, aplicación del conocimiento a 
la vida cotidiana y análisis de situaciones del entorno, sin perder la vinculación con 
los conceptos científicos (Anexo F). 
 
 Prácticas de laboratorio: En cada uno de los ejes temáticos se incorporó el trabajo 
experimental con materiales de uso cotidiano para lograr mayor acercamiento y 
confiabilidad en el trabajo práctico realizado por los estudiantes. Para finalizar la 
unidad didáctica se diseñó y aplicó la guía con la actividad experimental 
“Comparación hidróxidos - ácidos”, con el fin de dar respuesta a las inquietudes de 
los estudiantes sobre la clasificación de sustancias de uso común en los hogares 
dentro de las funciones químicas inorgánicas y así reconocer la relación existente 
entre la química y la cotidianidad. Para esta actividad se fabricó un indicador casero 
a base de agua de repollo morado para comparar los resultados con los obtenidos 
mediante el uso de  indicadores artificiales: tornasol e indicador universal (Anexo 
G). 
 
Lo anterior se fundamenta en las ideas de Ausubel (1983), quien afirma que las 
actividades experimentales llevan a evidenciar los conocimientos previos que posee el 
estudiante, los ayuda a razonar y reestructurar su saber en una nueva información que 
se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva. De esta 
manera los nuevos conceptos se aprenden significativamente en la medida en que 
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otras ideas relevantes estén claras y disponibles, que funcionen como anclaje a las 
primeras y se produzca un aprendizaje, mediado por un análisis que  permita integrar el 
nuevo conocimiento con el existente, no simplemente por aprendizaje mecánico. 
 
 Facebook: Gómez y López (2010) resaltan la importancia de la red social facebook 
como una plataforma de fácil manejo para desarrollar actividades académicas, 
pues es conocida por la gran mayoría de los estudiantes de  cualquier nivel; uno 
de los servicios que ofrece tiene que ver con la creación  de grupos cerrados o 
abiertos, muy apropiada para uso educativo, por cuanto facilita la interacción entre 
pares y tutores. Por lo anterior se crea el grupo cerrado en Facebook “Química 
interactiva en el IVRO” (Anexo H). 
 
El grupo debía ser consultado periódicamente, en este sitio el estudiante  
encontraba información referente a las clases, videos, tareas, links de interés, 
comentarios y opiniones de los miembros del grupo, recordatorios sobre fecha de 
entrega de trabajos y actividades. El chat fue utilizado para despejar dudas que 
surgían respecto a la temática y los trabajos propuestos. 
 
 Aplicación “A formular”: Es una herramienta que se destaca por su diseño atractivo, 
la cantidad y la variedad de actividades para la enseñanza de la Física y la Química, 
basada en los principios de interactividad, progresividad y autoevaluación. Su autor, 
Nacho Cloquell Castañer pretende conducir al alumno a partir de la teoría y, 
posteriormente, por la práctica de actividades por cinco bloques de contenidos: 
conceptos básicos, óxidos, hidruros metálicos y volátiles, hidrácidos y sales binarias 
(Anexo I). 
 
Por tanto, la aplicación está enfocada al aprendizaje de la formulación y 
nomenclatura de compuestos inorgánicos. Se expone en primer lugar la fórmula y la 
estructura de la función química correspondiente, así como los pasos para aprender 
por una parte a nombrar y por otra a formular. A continuación se estudian unos 
ejemplos, que son representativos de todos los casos, expuestos paso a paso para 
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que al alumno le sea muy cómodo su aprendizaje. Aprovechando la estructura de 
los ejemplos, se proponen unos ejercicios para que el alumno por sí solo demuestre 
los conceptos aprendidos en los ejemplos. Todo esto se realizará para los 3 tipos de 
sistemas de nomenclatura vigentes: sistemática, stock y tradicional. Como 
compendio al bloque de contenidos se presenta un test de evaluación “el gran test” 
que definitivamente demostrará el grado de adquisición de conocimientos. Para 
facilitar al docente el seguimiento del aprendizaje de sus alumnos, en cada bloque 
de contenidos está disponible una pantalla denominada “Tus resultados” (Anexo J). 
 
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
El análisis de los resultados se realizó de acuerdo a los instrumentos aplicados a los 
sujetos de investigación: revisión documental, cuestionarios y aplicación de pruebas. 
 
5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL  
 
Se realizó la revisión histórica del desempeño de los estudiantes objeto de 
investigación, iniciando con los consolidados finales de notas de los grados Décimo 
desde el año 2008 al 2012 para finalizar con los consolidados de notas por periodo año 
2013. 
5.1.1   Consolidados finales de notas de los grados Décimo desde el año 2008 al 2012. 
El análisis de los datos correspondientes a las notas definitivas de los estudiantes del 
grado décimo en química mostró baja frecuencia del desempeño “bajo” (Figura 1), con 
sólo un estudiante en el 2008 y tres en el 2012. Sin embargo, resalta que el 
desempeño alcanzado por la mayoría es apenas “Básico”, con solo algunos casos 
aislados de estudiantes con desempeño “superior” y un bajo porcentaje para el 
desempeño “alto” (~20%). 
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Figura 1. Porcentaje de los consolidados finales de notas de los grados décimo desde 
el año 2008 al 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Las autoras 
 
5.1.2  Consolidados de notas por periodo año 2013: Resultados similares a los 
encontrados para los años 2008 a 2012 son los del transcurso del año 2013. Los 
mayores porcentajes de estudiantes mantienen su desempeño como “Básico”, con 
aumento en el porcentaje de estudiantes con desempeño “Bajo” en el tercer periodo 
académico. 
 
Este análisis lleva a concluir que es urgente la implementación de estrategias 
innovadoras que vinculen directamente a los estudiantes con su proceso académico, 
siendo ellos los sujetos activos de su propio aprendizaje. En este sentido, se puede 
decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química el cual ha atravesado 
varios episodios, desde el uso de las pizarras hasta las variadas herramientas 
informáticas capaces de realizar un sinnúmero de tareas, y citando a Furio y Furio 
(2000) quienes afirman que: 
 
la didáctica de las ciencias ha tenido grandes avances, donde no basta 
con conocer los conceptos previos de los alumnos, sino tambien cómo 
razonan, para enseñarlos a pensar y mejorar los conceptos 
epistemológicos y conceptuales de la química, se considera que con las 
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TIC en las instituciones educativas la educación toma otro auge, ya que 
ofrecen una serie de posibilidades en el terreno educativo mediante la 
creación de entornos más flexibles para el aprendizaje y eliminando las 
barreras espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes.(p.307) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Porcentaje de los consolidados de notas por periodo año 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Las autoras 
 
5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRUEBAS 
 
5.2.1  Análisis del Pre-Test: Como se observa en la tabla los resultados obtenidos en el 
primer semestre del año 2013 arrojan en general un desempeño básico en Química; sin 
embargo, los del pre-test se caracterizan por un desempeño bajo, lo cual refleja un 
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aprendizaje poco significativo. Lo que permite concluir que el proceso de aprendizaje 
lleva a los estudiantes a olvidar con facilidad los conceptos adquiridos, aprender 
momentáneamente (para una prueba quizás) y su retención es a corto plazo. 
 
Tal es el caso, que algunos estudiantes con desempeño alto en los dos periodos 
correspondientes al primero y segundo de 2013, mostraron desempeño bajo en el pre-
test (Milky y Yuly); dichos estudiantes, cuando fueron sometidos a la prueba mostraron 
asombro porque no se les había informado de esta actividad para su respectiva 
preparación en casa. 
 
Tabla 7. Resultados periodos académicos 1 y 2 vs pre-test 
ESTUDIANTE 
NOTAS DE QUÍMICA 2013  
NOTA PRE 
- TEST 
 
PRIMER 
PERIODO 
SEGUNDO 
PERIODO 
PROMEDIO 
1. Andrea… 3,7 3,9 3,8 1,5 
2. Diego… 3,7 4,0 3,9 4,0 
3. Juliana… 3,4 2,8 3,1 1,5 
4. Tatiana… 3,9 3,5 3,7 2,5 
5. Sandra… 3,3 3,5 3,4 3,0 
6. Brayan… 2,6 2,1 2,4 1,0 
7. Milky… 4,3 4,7 4,5 2,5 
8. Reynaldo… 3,5 3,2 3,4 1,5 
9. Marcela… 3,3 2,7 3,0 2,0 
10. Yuly… 4,0 3,9 4,0 1,5 
11. Paola… 3,0 3,4 3,2 2,5 
 
NOTAS PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 NOTAS PRE - TEST 
DESEMPEÑO ESTUDIANTES DESEMPEÑO ESTUDIANTES 
Superior 4,5 – 5,0 0 Superior 4,5 – 5,0 0 
Alto 4,0 -  4,5 2 Alto 4,0  - 4,5 1 
Básico 3,0 –  3,9 8 Básico 3,0 – 3,9 1 
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Tabla 8. Comparación notas primer semestre vs. Pre-test 
 
5.2.2 Análisis de la aplicación de la estrategia didáctica: La implementación de la 
estrategia didáctica permitió evidenciar el desarrollo y/o potencialización de diversas 
habilidades, pues al involucrarse los estudiantes en sus propios procesos de 
enseñanza aprendizaje, se sienten con mayor propiedad para asumir nuevas 
responsabilidades y retos, logrando así un mayor compromiso frente a las actividades 
individuales y grupales.  
 
A través de la indagación de los presaberes fue posible estimular el interés y la 
motivación al aprendizaje significativo, pues al hacer la confrontación de los saberes 
antes y después de conocer cada temática, los estudiantes se mostraban interesados 
al descubrir por sus propios medios sus errores y aciertos. Sin embargo, vale la pena 
resaltar que en las primeras actividades fue innegable la dificultad para expresarse con 
palabras adecuadas, expresar sus puntos de vista y más aún, compartirlos con sus 
compañeros. 
Los estudiantes iniciaron un proceso adecuado en el uso de los recursos tecnológicos a 
través del trabajo realizado con las diapositivas, videos, el correo electrónico, la visita a 
sitios recomendados, el grupo en el Facebook “Química interactiva en el IVRO” y el 
software “A formular”. Se mostraron atraídos, incumbidos y más autónomos frente a su 
aprendizaje, lo cual favoreció el uso de diferentes fuentes de consulta para el 
fortalecimiento de los procesos académicos. 
 
En cuanto a las actividades prácticas desarrolladas: actividades en casa y en clase 
(Anexo K), elaboración de un cuento involucrando las sales (Anexo L) y la construcción 
de un mapa conceptual sobre la unidad de nomenclatura (Anexo M), se puede afirmar 
que se convirtieron en instrumentos de desarrollo de habilidades para la reflexión, la 
creatividad, la interpretación y la comprensión de conceptos químicos, pues les fue 
posible de una manera más sencilla plasmar conceptos complejos, expresar por escrito 
ideas científicas y conectarlas con su cotidianidad. 
Bajo 1,0 –  2,9 1 Bajo 1,0 – 2,9 9 
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El trabajo experimental fue de gran utilidad para el desarrollo del aprendizaje 
significativo, pues fue notorio el cambio de actitud en los estudiantes, quienes 
mostraron mayor motivación y deseos de participar en las actividades diferentes a la 
rutina de la clase magistral. Experiencias como la elaboración del indicador natural de 
repollo (Anexo N), la obtención de óxidos en el laboratorio y la remoción con sustancias 
caseras (Anexo Ñ), despertaron la curiosidad y el espíritu científico de los jóvenes 
quienes al relacionar la química con la vida cotidiana pudieron, a través de la 
comprensión visual, dar una explicación científica a dichos fenómenos; así mismo 
lograron plantear y exponer sus inquietudes, surgieron nuevos interrogantes y el deseo 
por descubrir e investigar. 
 
5.2.3 Análisis del Pos-Test: Con el objeto de evaluar el efecto de la implementación de 
las TIC en las clases de química se aplicó a los estudiantes el pos – test (Anexo C). 
Luego de utilizar dichas herramientas se encontraron los siguientes resultados: 
Se observa que hay 27,2% en desempeño superior, 36,3% en alto, 36,3 en básico y no 
se encuentran estudiantes en desempeño bajo. Si se comparan estos resultados con 
los obtenidos en el pre-test podemos afirmar que se mejoró sustancialmente el dominio 
de los conceptos químicos trabajados durante el cuarto periodo académico 
relacionados con nomenclatura química; lo cual puede advertir lo importante que es 
para los estudiantes realizar propuestas educativas innovadoras, motivantes, 
contextualizadas y dinámicas, donde sean ellos mismos  partícipes de la construcción 
del conocimiento. 
 
Tabla 9. Comparación del pre – test y pos – test  
PRE – TEST POS - TEST 
DESEMPEÑO ESTUDIANTES DESEMPEÑO ESTUDIANTES 
Superior 4,5 – 5,0 0 Superior 4,5 – 5,0 3 
Alto 4,0 -  4,5 1 Alto 4,0  - 4,5 4 
Básico 3,0 –  3,9 1 Básico 3,0 – 3,9 4 
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Si bien es cierto, que los resultados muestran que a los estudiantes les agrada la clase 
de química, no obstante, como se observa en el ítem 7, no han conectado el saber con 
la realidad, desconocen que la química brinda enormes posibilidades de interactuar con 
ella, relacionándola con el mundo de la vida y por tanto cuando se evalúan por medio 
de pruebas internas o externas como Saber 11, que aplica el Ministerio de Educación 
Nacional por intermedio del ICFES, los resultados no son los esperados. 
 
5.3.1.2 Expectativas de los estudiantes con respecto a la clase de química: Con el fin 
de obtener una propuesta de los estudiantes acerca de la metodología que desean que 
se implemente en las clases de química con miras a mejorar el proceso, se aplican tres 
preguntas abiertas en las cuales podrán plasmar su opinión sobre las prácticas y 
herramientas que les agradan y les son fáciles de utilizar para así lograr un aprendizaje 
significativo de la química y la adquisición de competencias científicas. 
 
Tabla 11. Cuestionario “tendencias del uso de las TIC”. Sección II. Expectativas de los 
estudiantes con respecto a la clase de química 
¿Cómo te gustaría que fueran las clases de química? 
3 Más dinámicas y más fáciles de entenderlas.  
2 Me gusta como trabajamos en clase aunque me gustaría trabajar más en el laboratorio 
4 La química sirve para conocer muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. 5 4 2   
5 Resuelvo con facilidad los problemas de química.  2 6 2 1  
6 Las clases de química me resultan interesantes. 5 6    
7 El conocimiento de química me sirve para algo más que para pasar el curso 
de química. 
4 5 1  1 
8 El desarrollo de la química ha mejorado nuestra calidad de vida.  4 5 2   
9 La química permite resolver muchos problemas ambientales  3 1 7   
10 Algunas alternativas de mi futuro dependerán de mi conocimiento en 
química 
3 4 3 1  
11 Mi nivel de conocimientos me permite comprender y aprender  
adecuadamente la química 
3 7 1   
12 Aprender química requiere poco esfuerzo.   5 2 1 3 
13 El lenguaje de la química y sus símbolos son fáciles de entender.  1 5 4 1  
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2 Con más tecnología.  
1 Ver videos del tema que se esté trabajando para tener más conocimiento. 
1 Más dinámica y uso de los laboratorios. 
1 Más divertida. 
1 Mas didácticas y más divertidas para practicar con guías y experimentos. 
¿Sabes qué son las TIC? 
6 Todo lo relacionado con tecnología: computadores, televisores, video beam, etc. 
2 Son los medios que usamos para hacer distintos trabajos tecnológicos. 
1 Son las tecnologías de la información y la comunicación. 
1 No pero sé que tienen que ver con la tecnología, videos, cd, usb, internet, etc. 
1 Son medios de comunicación que nos permiten aprender más. 
¿Has tenido la oportunidad de trabajar en clases con el apoyo del uso de las TIC? / ¿Cuáles? 
8 Si 
2 No 
1 Algunas veces 
¿CUÁLES? 
En consultas de trabajo. 
Por medio de videos. 
Celular, cd, radio, usb, internet, computadores, tablet, video beam, grabadoras. 
 
En cuanto a las expectativas de los estudiantes con respecto a la clase de Química, 
ellos esperan que sean más dinámicas, que involucren en mayor medida la tecnología 
y se ejecuten prácticas de laboratorio, que les permita llevar a un campo real la teoría 
desarrollada. 
 
5.3.1.3 Viabilidad para la implementación de las TIC 
 
Tabla 12. Cuestionario “tendencias del uso de las TIC”. Sección III. Viabilidad para la 
implementación de las TIC 
N° ENUNCIADO SI NO 
1 Tienes computadora en casa 9 2 
2 Tienes conexión a Internet en casa 6 5 
3 Ingresas a internet más de dos veces por semana  6 5 
4 Tienes una dirección de correo electrónico (individual) 11  
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5 Usas las TIC para hacer trabajos escolares en casa (escribir, calcular...) 10 1 
6 Usas las TIC como fuente de información (CD-ROM, webs...) 7 4 
7 Usas las TIC como canal de comunicación (e-mail, chat, redes sociales...) 10 1 
8 Usas las TIC como medio didáctico (programas tutoriales, autoexamen...) 6 5 
10 Te gustaría utilizar las TIC en las clases 11  
11 Crees que con las TIC se trabaja mejor, más rápido y se mejora el aprendizaje 11  
12 Crees que los recursos tecnológicos del Instituto son suficientes  11 
 
Se aplicó un total de 11 encuestas a los estudiantes del grado décimo, este análisis 
pretende responder la pregunta de investigación y los objetivos planteados. Se puede 
deducir que los estudiantes conocen qué son las TIC y reconocen su utilización en las 
clases, tienen facilidad de acceso a la internet y reflejan que actualmente son una 
herramienta fundamental para acompañar y mejorar los procesos educativos, pues se 
ha propagado en la sociedad la cultura tecnológica que facilita el proceso de 
enseñanza - aprendizaje  por cuanto permite la interacción y el acceso a información de 
una manera rápida y eficaz. 
 
5.3.2 Cuestionario “Eficiencia de las herramientas TIC”: Este cuestionario fue aplicado 
a los estudiantes en el aula de clases, previa una fase de inducción en la que se 
explicó la finalidad del instrumento; tuvo una duración de aproximadamente cuarenta 
minutos. A continuación se presentan los resultados del cuestionario por sección son 
su respectivo análisis. 
 
5.3.2.1 Apreciación hacia la química después del uso de las TIC 
 
No. PREGUNTA 1 2 3 4 5 
Importancia de la química 
1 Las clases de química me resultaron interesantes 6 4 1   
2 Me gustaría tener clases de química con mayor frecuencia. 7 3 1   
3 Es posible relacionar la química con aspectos de nuestra vida cotidiana. 3 6 2   
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Tabla 13. Cuestionario “eficiencia de las herramientas TIC” sección I. Apreciación hacia 
la química después del uso de las TIC 
 
 
Como se observa en la tabla 13, esta sección se divide a su vez en tres partes: 
 
 La primera referente a la importancia de la química, donde después de la 
implementación de las TIC y frente a la pregunta si les resultaron más interesantes 
las clases de química, un 54.5% respondió que siempre, un 36.3% casi siempre, y 
solo un 9.1% expresa  que algunas veces fueron interesantes. 
 
4 El desarrollo de la química ha mejorado nuestra calidad de vida. 2 7 2   
5 El lenguaje de la química y sus símbolos son fáciles de entender.  2 4 4 1  
La metodología y los recursos didácticos empleados me ayudaron a entender los temas 
desarrollados en química 
1 Trabajos y tareas 5 5  1  
2 Prácticas de laboratorio   6 3 2   
3 Discusiones en clase, propiciación de la participación de los estudiantes 4 6 1   
4 Material audiovisual (videos, presentaciones, etc.) 5 3 3   
5 Software educativo “A formular” 7 2 2   
6 Grupo en el Facebook “Química Interactiva en el IVRO” 10 1    
7 Consultas en internet 6 4 1   
8 Webgrafía disponible para lograr los objetivos de la unidad 4 6 1   
Tu desempeño como estudiante 
1 En cuanto a la motivación ¿las actividades fueron interesantes? 6 4 1   
2 ¿Asistí a clases puntualmente? 5 5 1   
3 ¿Cumplí con todas las tareas y trabajos necesarios durante la unidad de 
aprendizaje? 
2 8 1   
4 ¿Dediqué tiempo extra clase a repasar y estudiar los temas de la unidad de 
aprendizaje? 
1 7 1 2  
5 ¿Hice uso de las tecnologías de la información disponibles, como es equipo de 
cómputo, Internet, software educativo, grupo en facebook, etc? 
5 4 2   
6 ¿El uso de tiempo efectivo de clase, fue adecuado? 2 3 4 2  
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1 Muy bueno porque en la casa pude trabajar los temas que se me dificultaban en clase y así 
entenderlos. 
1 Muy importante para entender los temas ya que algunos videos nos enseñaban mediante 
procedimientos claros. 
1 Muy importante porque aparte de aprender fue divertido, me gustó mucho. 
 
Realizando el análisis de las respuestas suministradas por los estudiantes a la 
pregunta ¿qué tan importante fue para cada uno de ellos el uso de las TIC para 
asimilar los contenidos desarrollados?, se encuentra que para la totalidad de los 
estudiantes que cursaron décimo grado en el Instituto Valle del Río de Oro en el año 
2013, les resulta muy importante el uso de las TIC en las clases de química ya que les 
facilitó la asimilación de los conceptos desarrollados en las clases, principalmente por 
el uso de herramientas que les permitieron conocer, trabajar y reforzar la temática de 
una forma clara y divertida. Adicionalmente, manifestaron la importancia de aplicar los 
conceptos adquiridos en la vida práctica para así poderlos reforzar en la casa mediante 
la asociación con fenómenos del entorno y llegar a entenderlos a profundidad. 
 
Lo anterior se ratifica teniendo en cuenta que las herramientas tecnológicas deben 
provocar necesariamente transformaciones en los procesos pedagógicos, dando un 
papel protagónico a los estudiantes en su dinámica de aprendizaje y así sea posible el 
desarrollo de habilidades de pensamiento que los conviertan en aprendices 
autosuficientes al estimular el aprendizaje significativo de los conceptos estudiados 
(Carrizosa, 2012).  
 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
 
Actualmente es innegable el papel de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el proceso educativo; resultado de múltiples transformaciones que 
surgen día a día y que inciden directamente en la forma de producir y transmitir el 
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conocimiento. Es precisa la oportunidad de recapacitar acerca de las enormes 
posibilidades que tienen los docentes del siglo XXI de estar a la vanguardia en los 
avances tecnológicos como el punto de partida para incentivar la formación en ciencia. 
Es el momento de actuar, de repensar las prácticas pedagógicas e innovar. 
 
Con la implementación de herramientas TIC como estrategia didáctica en el aula de 
clase, donde el estudiante es el autor principal de su aprendizaje, es posible la creación 
de ambientes favorables que permiten relacionar la química con la vida diaria, más allá 
de las fórmulas, los nombres de los compuestos y las reacciones entre ellos, lo cual 
conlleva a la eficacia y efectividad de las clases, sin dar preferencia a la simple 
memorización de conceptos y mecanización de procedimientos.  
 
El uso pedagógico de herramientas interactivas como las redes sociales, en este caso 
el grupo en Facebook “Química Interactiva en el IVRO” captó especialmente la atención  
de los estudiantes, debido a que es una de las redes sociales de fácil manejo y mayor 
aceptación en los jóvenes. Se utilizó para compartir información, aclarar dudas, brindar 
asesoría asincrónica y recordatorios de las actividades a realizar. Esto permitió motivar 
a los estudiantes, quienes se mostraron siempre interesados por cada una de las 
actividades realizadas, hicieron sus aportes e interactuaron de manera natural.  
 
Otra herramienta que brindó resultados positivos fue la aplicación (A formular), basada 
en los principios de interactividad, progresividad y autoevaluación, lo cual benefició la 
competencia sana entre los participantes, a la vez la construcción y asimilación de 
conceptos al tener la posibilidad de salir de la rutina de las clases a dinámicas más 
activas y susceptibles de mejorar, logrando de esta manera fortalecer los procesos 
académicos. 
 
Esta investigación permitió ratificar que el interés por el aprendizaje de las ciencias 
naturales y específicamente de la química aumenta cuando los estudiantes pueden 
observar los fenómenos desde la práctica; en este sentido lo ideal es trabajar en un 
laboratorio, pero debido a la falta de este espacio pedagógico y la peligrosidad del uso 
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de algunos reactivos químicos en la institución, esta actividad se redujo a experiencias 
sencillas con sustancias del medio, de fácil manejo y poco riesgo que les permitiera 
usar todos sus sentidos para elaborar significativamente las concepciones científicas, 
es el caso de la práctica con el indicador de repollo y la comparación con los 
indicadores químicos (tornasol, fenolftaleína e indicador universal), la obtención de 
óxidos en el laboratorio y en la cotidianidad y la remoción con sustancias caseras… Es 
por tanto que se hace también necesario utilizar herramientas virtuales para observar 
videos, simulaciones, imágenes de los procesos que no son posibles en el contexto 
que permitan el uso, la comprensión y apropiación de los temas a mayor profundidad. 
 
El trabajo interdisciplinario entre las áreas de ciencia y tecnología es de vital 
importancia cuando se pretende alcanzar un aprendizaje significativo, especialmente 
de la química, partiendo de los saberes previos, la adquisición de conceptos y sobre 
todo el deseo de aprender de cada estudiante que son mancomunadamente factores 
que conducen directamente a la significatividad del aprendizaje como se evidenció a lo 
largo de esta investigación en los resultados de la confrontación de las pruebas 
aplicadas antes y después de la implementación de las TIC, generando un impacto 
positivo, por cuanto los estudiantes mejoraron notablemente el desempeño académico, 
lo cual permite afirmar que el uso pedagógico de estas herramientas contribuye al logro 
de una mejor calidad de la educación; de ahí que se debe seguir el trabajo con las 
herramientas TIC en el aula para mostrar otra manera de utilizar la web en beneficio de 
cada uno de los jóvenes. 
 
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la transformación de la concepción que 
los estudiantes tenían de la química en la medida que se generó aprendizaje bilateral 
(estudiantes – docente) hacia la transformación de saberes enriquecidos con 
estrategias potencialmente significativas que fortalecen las competencias y el 
desarrollo del pensamiento científico para lograr de esa forma el cambio en la 
estructura mental a nivel cognitivo, afectivo y social, componentes indispensables en la 
formación integral de los estudiantes como miembros activos de una sociedad 
dinámica. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
La utilización de redes sociales como el Facebook en la práctica pedagógica se 
convierte en una herramienta de apoyo y complemento en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, pues mejora el interés de los estudiantes y la interactividad con los 
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compañeros y docentes  fortaleciendo así el trabajo colaborativo y la expresión libre de 
sus opiniones. De ahí que se sugiere su uso con la orientación y acompañamiento del 
docente con el fin de sacar el mayor provecho al impacto positivo que genera esta 
herramienta a favor de la formación de los jóvenes. 
 
En muchas instituciones educativas colombianas se pueden apreciar falencias referidas 
a infraestructura apropiada para espacios como laboratorios, salas informáticas, 
conexión a internet, donde se atienden estudiantes categorizados en estratos 1, 2 y 3, 
con insuficientes materiales y recursos para trabajar, lo que dificulta la labor docente a 
la hora de implementar estrategias didácticas e innovadoras relacionadas con las TIC y 
por otra parte falta la capacitación del personal en la utilización de herramientas 
tecnológicas, pues desafortunadamente gran parte de la población docente que es 
apática a su implementación en las aulas, lo es por desconocimiento.  
 
Por lo anterior se invita a los docentes a no desfallecer en sus intentos por mejorar las 
prácticas pedagógicas, pues es indiscutible el papel fundamental que desarrolla en la 
vida de sus estudiantes, por cuanto ejerce influencia directa en su proyección hacia el 
futuro; estar a la vanguardia de los avances tecnológicos en las diferentes asignaturas 
para mejorar los niveles de desempeño académico en las instituciones educativas, lo 
que permitirá a los miembros de los planteles educativos estar encaminados en un  
mismo horizonte pedagógico. 
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Anexo A. Guía de revisión documental 
 
INSTITUTO VALLE DEL RÍO DE ORO 
PIEDECUESTA – SANTANDER 
GUÍA DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
Objetivo: Analizar el rendimiento académico en Química de los estudiantes de décimo grado del 
Instituto Valle del Río de Oro, a través de la revisión de los informes académicos, de los últimos 
cinco años (2008 – 2012). 
Lugar: ____________________________________  
Fecha: ____________________________________ 
Hora: _____________________________________ 
 
 FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS: 
 Consolidados finales de informes académicos 2008 – 2012 
 Informes periodales 2013 
 
TABLA DE REGISTRO DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
N
o
. 
DOCUMENTO S A B I 
1 
Consolidados finales de informes académicos     
2008     
2009     
2010     
2011     
2012     
2 
Consolidados por periodo de informes académicos 2013     
I Periodo     
II Periodo     
III Periodo     
 
ESCALA  
S: SUPERIOR  A: ALTO  A: BÁSICO  I: BAJO 
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Anexo B. Pre-test 
 
Instituto Valle del Rio de Oro 
 
Piedecuesta – Santander 
 
ÁREA: Ciencias Naturales                  DOCENTE: Mercedelma Martínez Hernández 
 
ASIGNATURA: Química                  GRADO: Décimo 
 
NOMBRE: _____________________________________  FECHA: _____________________________      
 
PRUEBA CONTEXTUALIZADA DE QUÍMICA 
 
 
 
 
 
 Una sustancia X tiene un punto de fusión de 24 ºC y un punto de ebullición de 78 ºC cuando se encuentra al nivel del 
mar… Preguntas 1, 2 y 3 
 
1. Cuando se somete a una temperatura de 323 ºK, ¿En qué estado se encuentra la sustancia?  
A. Sólido   B. líquido    C. gaseoso               D. coloidal  
 
2. El momento en que la sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso corresponde a:  
A. 24°C    B. 110°F    C. 293 °K    D. 172 °F.  
 
3. El proceso que se podría utilizar para separar esta sustancia del agua a temperatura ambiente es: 
A. Precipitación   B. Destilación    C. Tamizado   D. Sedimentación  
 
  Responde las preguntas 4 y 5 de acuerdo con la información de la tabla:  
Después de analizar una sustancia en el laboratorio, arrojó los siguientes datos  
 
4. ¿A qué paso del método científico corresponde la anterior recolección de datos? 
 A. Planteamiento de hipótesis 
 B. Conclusión 
 C. Experimentación     
 D. Análisis de resultados 
 
5. La densidad de la solución es:  
A. 0.5 g/ml        B. 3698g/ml   C. 5 ml/g   D. 2 g/ml 
  
6. Si se tiene el compuesto NH3 y analizamos una muestra de éste, deberíamos esperar que:  
A. Tenga tres veces más gramos de hidrógeno que de nitrógeno  
B. Tenga tres veces más moles de hidrógeno que de nitrógeno  
C. No pueda ser descompuesto en sustancias más simples  
D. Tenga dos puntos de ebullición, uno por cada elemento  
 
7. Si se tiene una muestra del elemento uranio (U), es posible esperar que:  
A. La muestra tenga una apariencia heterogénea  
B. 1 gramo de la muestra tenga menor punto de fusión que 10 gramos de la misma  
C. Esta muestra no pueda ser descompuesta químicamente en sustancias más simples  
D. Todos los átomos que la forman tengan la misma masa  
PROPIEDAD VALOR 
Masa 43 g 
Volumen 86 ml 
P. Fusión 83 ºC 
Color Blanco 
Olor Leve 
Apreciado estudiante… Resuelve esta  prueba relacionada con los contenidos trabajados en Química durante este 
año; ésta permitirá medir el grado de apropiación que has alcanzado.  No olvides sustentar tus respuestas. 
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8. La ecuación que se presenta a continuación representa la combustión del etanol 
 
 
 
Se tiene un mechero de alcohol que es encendido y simultáneamente cubierto con una 
campana transparente en la que no hay entrada ni salida de aire.  Si el mechero contiene 
3 moles de etanol y dentro de la campana quedan atrapadas 9 moles de O2, es de esperar 
que cuando se apague el mechero: 
 
 
A. Haya reaccionado todo el oxígeno y queden sin combustir 2 moles de etanol  
B. Queden sin combustir 1 mol de etanol  y sobren 2 moles de oxígeno  
C. Haya reaccionado todo el etanol y sobren 6 moles de oxígeno  
D. Haya reaccionado todo el etanol con todo el oxígeno 
 
9. En la naturaleza la materia puede encontrarse en dos formas: sustancias puras y mezclas. Si se tiene un gas incoloro, 
que contiene nitrógeno (N) y oxígeno (O) en una relación de dos átomos de O por cada átomo de N y se sabe, 
además, que este gas tiene un único punto de ebullición, entonces es correcto afirmar que:  
A. El gas es una sustancia pura porque su apariencia es homogénea  
B. El gas es una mezcla porque contiene a dos elementos diferentes  
C. El gas es una sustancia pura porque tiene una composición definida y un único punto de ebullición  
D. No se puede determinar si es una sustancia pura o una mezcla, porque, no se sabe si existe enlace químico entre 
el nitrógeno y el oxígeno  
 
10. La configuración electrónica del átomo de un elemento es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.  Este átomo al interaccionar con 
un átomo más electronegativo, producirá un enlace de tipo:   
A. Iónico, porque tenderá a ganar 6 electrones del átomo más electronegativo y de esta manera cumplirá con la 
regla del octeto  
B. Covalente, porque al interaccionar se trasformará en ión al ceder los 2 electrones de la capa de valencia al 
elemento más electronegativo  
C. iónico, porque para estabilizarse tendrá que perder su capa de valencia, quedando con una configuración 1s2 2s2 
2p6 3s2 3p6  
D. Covalente porque compartirá sus dos electrones con 6 que proporcione el átomo más electronegativo, para 
cumplir con la regla del octeto y dar como resultado una molécula. 
 
 
¡ÉXITOS…! 
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Anexo C. Pos-test 
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???????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 
“Implementación de herramientas TIC como una estrategia para el aprendizaje significativo de la Química” 
AUTORAS:   Mercedelma Martínez Hernández  /  Olga Lucía Acevedo Pedraza 
 
OBJETIVO: Identificar herramientas que permitan el desarrollo de aprendizajes significativos en la asignatura 
de química. 
INSTRUCCIONES: 
Estimado estudiante, conocer tu opinión respecto a la clase de química y la forma cómo podríamos mejorar es de suma 
importancia.  Contesta las preguntas con la mayor sinceridad posible, pues tus respuestas serán absolutamente 
confidenciales y de uso exclusivo de la investigación. 
 
?? Señala la respuesta  con una “X”, en el cuadro respectivo de acuerdo a las siguientes opciones: 
1. Siempre 2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca 
 
?? ¿Cómo te gustaría que fueran las clases de química? ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
?? ¿Sabes qué son las TIC? ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
?? ¿Has tenido la oportunidad de trabajar en clases con el apoyo del uso de las TIC? / ¿Cuáles? ____________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
?? Marca una “X” en el cuadro correspondiente de acuerdo a las siguientes opciones:       S: Si        /      N: No 
 
N° ENUNCIADO SI NO 
1 Tienes computadora en casa   
2 Tienes conexión a Internet en casa   
3 Ingresas a internet más de dos veces por semana    
4 Tienes una dirección de correo electrónico (individual)   
5 Usas las TIC para hacer trabajos escolares en casa (escribir, calcular...)   
6 Usas las TIC como fuente de información (CD-ROM, webs...)   
7 Usas las TIC como canal de comunicación (e-mail, chat, redes sociales...)   
8 Usas las TIC como medio didáctico (programas tutoriales, autoexamen...)   
10 Te gustaría utilizar las TIC en las clases   
11 Crees que con las TIC se trabaja mejor, más rápido y se mejora el aprendizaje   
12 Crees que los recursos tecnológicos  del Instituto son suficientes   
 Muchas gracias… 
No. PREGUNTA 1 2 3 4 5 
1 Me gusta la clase de química      
2 La metodología empleada en las clases de química es adecuada      
3 Me gustaría tener clases de química con mayor frecuencia.      
4 La química sirve para conocer muchos aspectos de nuestra vida cotidiana.      
5 Resuelvo con facilidad los problemas de química.       
6 Las clases de química me resultan interesantes.      
7 El conocimiento de química me sirve para algo más que para pasar el curso de química.      
8 El desarrollo de la química ha mejorado nuestra calidad de vida.       
9 La  química permite resolver muchos problemas ambientales       
10 Algunas alternativas de mi futuro dependerán de mi conocimiento en química      
11 Mi nivel de conocimientos me permite comprender y aprender  adecuadamente la química      
12 Aprender química requiere poco esfuerzo.       
13 El lenguaje de la química y sus símbolos son fáciles de entender.       
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?????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
“Implementación de herramientas TIC como una estrategia para el aprendizaje significativo de la Química” 
AUTORAS:   Mercedelma Martínez Hernández  /  Olga Lucía Acevedo Pedraza 
 
OBJETIVO: Evaluar la eficiencia de la implementación de las TIC en el desarrollo de aprendizajes significativos 
en la asignatura de química. 
INSTRUCCIONES: 
Estimado estudiante, conocer tu opinión respecto a la clase de química y la forma cómo podríamos mejorar es de suma 
importancia.  Contesta las preguntas con la mayor sinceridad posible, pues tus respuestas serán absolutamente 
confidenciales y de uso exclusivo de la investigación. 
 
?? Señala la respuesta  con una “X”, en el cuadro respectivo de acuerdo a las siguientes opciones: 
1. Siempre 2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca 
 
Califica de 1 a 5 las herramientas utilizadas en las clases de química; siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el más bajo 
HERRAMIENTA 1 2 3 4 5 
Software educativo      
Grupo en el Facebook      
Material audiovisual      
Prácticas de laboratorio      
Consultas en internet        
 
?? ¿Qué tan importante fue el uso  de las TIC para asimilar los contenidos desarrollados?__________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Muchas gracias… 
No. PREGUNTA 1 2 3 4 5 
1 Importancia de la química 
 Las clases de química me resultaron interesantes      
Me gustaría tener clases de química con mayor frecuencia.      
Es posible relacionar la química con aspectos de nuestra vida cotidiana.      
El desarrollo de la química ha mejorado nuestra calidad de vida.      
El lenguaje de la química y sus símbolos son fáciles de entender.       
2 La metodología y los recursos didácticos empleados me ayudaron a entender los temas desarrollados en química 
 Trabajos y tareas      
Prácticas de laboratorio        
Discusiones en clase, propiciación de la participación de los estudiantes      
Material audiovisual (videos, presentaciones, etc.)      
Software educativo “A formular”      
Grupo en el Facebook “Química Interactiva en el IVRO”      
Consultas en internet      
Webgrafía disponible para  lograr los objetivos de la unidad      
3 Tu desempeño como estudiante 
 En cuanto a la motivación ¿las actividades fueron interesantes?      
¿Asistí a clases puntualmente?      
¿Cumplí con todas las tareas y trabajos necesarios durante la unidad de aprendizaje?      
¿Dediqué tiempo extra clase a repasar y estudiar los temas de la unidad de aprendizaje?      
¿Hice uso de las tecnologías de la información disponibles, como es equipo de cómputo, 
Internet,   software educativo, grupo en facebook, etc? 
     
¿El uso de tiempo efectivo de clase, fue adecuado?      
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 Anexo F. Guía de trabajo nomenclatura química  
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Anexo G. Guía prácticas de laboratorio 
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Anexo K. Actividades en clase y en casa 
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Anexo L. Cuentos elaborados por los estudiantes 
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Anexo M. Mapas conceptuales 
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Anexo N. Indicador de repollo  
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Anexo O. Prácticas con óxidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
